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1 Les  ruines  de  l’ancienne Abbaye  de  Saint  Pierre  de  l’Almanarre  font  partie  du  site
archéologique d’Olbia, forteresse grecque située sur la commune d’Hyères. Si ce secteur
fait l’objet d’intenses investigations archéologiques depuis les années 1950, le cimetière
attenant à l’abbaye a été fouillé principalement durant les années 1990. Il a livré 495
tombes  à  la  fois  de  laïcs  et  de  religieuses,  regroupées  dans  un secteur  décrit  alors
comme spécifiquement dédié aux moniales  cisterciennes de cette  abbaye fondée en
1221. À Saint Pierre de l’Almanarre, le recrutement se faisait parmi les familles nobles
dont les filles étaient attirées par la rigueur de la règle et par le prestige de l’ordre.
Toutefois aucune archive écrite ne mentionne que cet emplacement précis, à proximité
de l’édifice abbatiale, n’ait été réservé aux moniales. En 2018 et en 2019, la reprise des
fouilles a permis d’achever l’étude de terrain de ce secteur. Par conséquent, il a été
possible,  en  laboratoire,  de  procéder  à  une  réévaluation  complète  des  paramètres
biologiques de l’ensemble des sujets  en position primaire (78 au total :  35 issus des
fouilles  des  années  1990 et  43  pour 2018-2019)  de  ce  secteur  et  donc de  confirmer
l’hypothèse émise dans les années 1990. De plus, il est apparu que ce petit échantillon
comportait  une  fréquence  remarquable  de  cas  de  dysplasie  de  la  hanche.  En  effet,
plusieurs sujets présenteraient des lésions tout à fait compatibles avec une luxation
congénitale,  très  certainement  accompagnée  d’une  boiterie  compensatoire.  Cette
pathologie, déjà remarquée dans les années 1990, pourrait faire partie des éléments
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supplémentaires en faveur du recrutement féminin de ce secteur. Ce travail offre donc
une  illustration  de  l’intérêt  d’une  étude  paléopathologique  qui  outre  son  apport  à
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